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in theYears 182)5=4, 
Drawro ore Stom fromy ktyó, únyitioyl S/cefrok€<$ 
and JOffKF.LEW/S, 7$, Wimfols Strzel. 


1. Fro7iii*sj)V&oo: Imscutás ¿ouncinglJwBolero. A. Scewtwúkmtofa. Tke Sketch for tteDrawing in tliepofsefsion of R Bernal Esqf M.P. 
2. JünoliamáIroarj r̂ crn̂ m^ Alms. , Tke Drawmg exliibited 1835 •. --. 
3. Jfnfá fiykfor,' cutfc&7w wvtiu/Arwxx/.— _ : — - —-- - —- - - - - ; — 
4. FíaJcoo de SaM/jfircmaé'oo: dke/gréa¿ ¿qwcur&of 'Jméfa — - - — -- - -
5. Spoumóh Lajotiev; kcuhided m dh&Mqj&cÍMfs ofJlndookisoa/. S^edcked a¿S€m¿¿&. — -
6. J h e r í a M M : M a d r i d . 1 - T t e Sketch m the pofsefsion of E .V. Utterson Esg.! .. 
7. CoiüraáaMdMdas; Ancta&ufia/ - - - - - - - — - ~ ~ — ~ 
8. jDu&m'fr vzew oftáeS^rro/J^evoüda/ .r. •. ^ m . . ^ • - — *>--:- -
9. JlMsounfi&d aro a rruaU: Arodcvlasuv. , y.^ -The Sketch m tke pofsefsion of Mifs Hill. 
10. Jfandco: Avudoila^wo. : — ^ — - - --- - : — - — 
11. <Afid€¿**yr*ofUwida, The Sketch in the pofsefsion of Lord PrucQioe. 
12. A ChmxmtBoor, Toledo íSan Jimotudalos JíeywJ. ..The Sketchin the pofsefsion of George Hibhert Junr Esq í 
13. A &irlof Smlfa.-...- - ..- - :The Sketch m the pofsefsion of Lord Prndhoe. 
0 4 . Jow jMootwo, oo oMrctáedllrigourod. .. \ r The Sketch m the pofsefsion of Lord Prndhoe 
(Sfoob li/ Juus confeoíercífets i n ootv alfampfr do idray frk&rw do tka {^&ryomm¿ J$S3. Ske&Áe'd ooddemlle'J. 
15. ÍMaM .̂-fOopsif Gorfe of MorodouL The Sketch in the pofsefsion of Lord Pradhoe 
^ 16. Srrmgglmg Ĵ ebiohos/ wm/lvor.- —-. • ^.r^— - -
17. A Jemó-A Warrunro ¿olrmltoor, oro GoFoejtcodrefi. The Sketch in thepofsefsion of G.Woodroffe Esqí 
18. Ctm^oT^Am^oflms corrooroci ooot of (roiroolüw. The Sketch m the pofsefsion of Lord Prndhoe 
19. The JÁwqvüe afc CordovaA The CathedmZJ. , - - - • -
20. T^yong Thaw, Óroorooodoo. - - The Sketch in the pofsefsion of Thomas Gnffith Esqí 
21. Chapel ofthe Yítíco Voceodoo, Cordova/. _ — The Sketch m the pofsefsion of the Marqpiefs of Lansdowne 
- 22. Azoofoorobs oflJwTrowotooe of éranoodcv. - The Sketch m the pofsession of Lady WLlonghhj Gordon 
23. Tnleroor ofoo Corwerot:dheTrwr# Apcorforoerot'. _ — - — 
24. SafaCopo&Aw íóhc^forJToTA^esJ C a ¿ h ^ — Thé Sketch for the Drawing in the pofsefsion of George Hahibert Jnn.̂  Escf 
25. Trvde7^ofoeToóoooU>ó'e^&vooo. - Tke Sketch for the Drawmg m the pofsefsion of E..Bernal Esqí M.P. 
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